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larti larlorell — _ ~ esprés de gairebé tres anys n'hi ha un, basic i que es redueix al fet 
cules que s'estrené 
vàrem posar d'acori 
tir d'aquest mes tri 
tari de tres o quatre | 
mes anterior a l'ed 
Abans de fer L 
jues, però, m'agrad 
entenc per crítica cij 
No és un ànim 
tent, tot i que_al 
e diterents articles 
nema, vaig parlar 
aume Vidal, direc-
uesta revista, per 
li un canvi: fer la 
nés de les peHi-
n cada mes. Ens 
i, per tant, apar-
bareu el comen-
e les estrenes del 
ió de la revista. 
primeres críti-




vervist segons què, m'hauria agradat 
molt prohibir l'exhibició d'una pel-li -
cula determinada perqué no es tudàs 
una sala on s'hi hauria pogut projec-
1 . 1 . ' — i 
que la peHículi 
tador. En altreí 
vendré una peí-
clons amb l'afirr 
novadora. Per q 
ciáis? Es potdir 
tretinguda i qv 
pero no treu caj 
dora va ser, p 
(Amanecer), que 
tes especiáis, pe 
de fer passar l't 
dre els product 
dret),quehofac 
siderar que l'esj 
tot. 
Aquesta cap 
no és innata, sin 
del'acumulació 
o tres peHícules 
uHtt m u a p t i m.uiu I J U C , P E I P R O -
blèmes de quotes i altres excuses dels 
exhibidors, no s'ha arribat a projec-
tarAMallorca (i ja no parlem de la 
politica de nroieccions a Menorea i 
vinr anys. L> aquesta expenencia h< 
extret que, encara que facilita la fei-
na, no es convenient jutjar les peHi-
culesperla tematica que tracten, i mes 
'.1 R'.L P N U N A thrift/''I r*n N I R I . i . V I 1 
p c i u , a c o m p a n y a t t a m D e a u n s e n t i t 
p r à c t i c : r e c o m a n a r , d i r e c t a m e n t o d e 
m a n e r a m e s s u b t i l , a l l e c t o r s i v a l l a 
p e n a o n o a n a r a v e u r e l a D e H í c u l a . I 
una pet-iicula dolenta. I la critica ne 
és fer valoracions morals sobre el te-
ma, sino considerar simplement si li 
nebliciila ti I N ri M I . Ì n N N C I T I P M I . 
Road to Perdition 
Segona peblicula de Sam Mendes, 
director de la controvertida American 
Beauty, que ha begut del cinema ne-
gre clàssic america no per ferunapeHi-
cula sobre gàngsters, sino sobre les re-
lacions que s'estableixen entre pares i 
fills i allò que ocorre quan aquests da-
rrers se senten traits pel pare. 
Una primera cosa que s'ha d'agrair 
és que no es tracta d'una altra Ame-
rican Beauty (això no ho die perquè 
no m'agradàs aquesta peblicula, ans 
al contrari, per mi una de les millors 
estrenes del 2000), sino que Mendes 
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fa un altre tipus de pebb'cula en què 
destaca sobretot el bon maneig que 
fa dels elements narratius clàssics tot 
just esmentats, és a dir, fa crei'ble la 
història sense que es noti un encar-
caramentprovocatperun excés de se-
guiment de les formes de narració que 
homenatja. De fet, a més, la fotogra-
fia també hi té molt a veure. No co-
nec el material printer de què parteix 
aquesta peblicula (una noveHa gràfi-
ca, més que no comic, deguda a Max 
Allan Collins i Richard Piers Ray-
ner), però sembla que, ja des de les 
primeres escenes, la tasca del director 
de fotografía, Conrad L. Hall, ha vol-
gut reflectir-ne l'origen, repte que su-
pera amb escreix. 
Hi fa molt també la presencia de 
tres actors que interpreten forca bé el 
paper que teñen encarregat: el prota-
gonista Tom Hanks (Michael Sulli-
van); Jude Law (l'assassí a sou Harlen 
Maguire) i, especialment, Paul New-
man (el cap de la mafia John Rooney), 
com a mostra, la mirada que fa quan 
Tom Hanks l'apunta amb la metra-
lleta i sap quin final li espera. 
Ara bé, sí que hi ha una persona 
que ha repetit la tasca que va fer a.Ame-
rican Beauty i és el músic Thomas 
Newman. Em va ser difícilment su-
perable no relacionar les dues com-
posicions que fa servir en una i altra 
peHícula, quan Road to the Perdition 
necessitava potser un tractament mu-
sical més neutre i no tan marca i. 
La llástima principal, pero, és que 
ens hagin privat aquí de la versió ori-
ginal. Sobretotésinversemblanteldo-
blatge de la veu en offque tanca i obre 
la peHícula: sense sarcasme, sembla 
que el nin que conta la historia és a 
punt de morir, quan en la versió ori-
ginal aixó no ocorre, perqué té la veu 
que se sent durant tota la peHícula... 
Tan poc rendible és deixar una so-
la pantalla a qualsevol multisala per a 
les versions origináis i haver-nos de 
conformar amb les estrenes no do-
blades, de cada vegada més escasses, 
dels cinemes Renoir? • 
